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SZEGEDI SZÜKSÉGPÉNZEK. 
A világháború alatt és az azt követő években számos helyen, így Szegeden is 
sok papírszükségpénz volt forgalomban. A szegedi múzeum által ismert szegedi szüik-
ségpénzak jegyze'ikét még 1925-ibein közölte dr. Banner János a Dolgozatok I. kötetében, 
rövidesen rá egy kisebb méretű pótlás is látott ugyanott napvilágot. 
A következő, eddig ismeretlen anyag java részben saját gyűjteményemből való, 
.1 részletesen le nem írt darabokat más gyűjteményekből ismertetem. 
1. Bárd Piroskia. 20 f. 
2. Bajszár Mihály vendéglős. 
44/46. mm. sárgás karton, keretnélküli fekete nyomással. Előlapján: |Bajszár 
Mihály | vendéglős | Szeged, Takaréktár-u. 2. | Alatta egyszerű választó vo-
nal és nagy 50. Hátlapja ü-res. 
3. Bacsa János. 
30/40 mm. hasiznák fehér írópapíron kézzel, tintával írt 20 fiil., alatta nedves 
bélyegzővel Bacsa János. 
4. Domonkos Márton 50 f. 
5. Endrényi Imre papírkereskedése. 
Mint a 23. sz. alatt leírt példányok, de: 
20 f. rózsaszínű és 
30 f. világoszöld kartonon, 
6. Kass kávéház. 30 és 80 f. 
7. Özv. Janik Eleikné, vendéglős. 
20 f. 42/23 mm. fehér kartonon. 
50 f. 40/42 mm. sárgás kartonén. 
Egyébként egyezik a 43. sz. alatt leírt példánnyal. 
8. Lányi János cukrász. 
Szabálytalan nyolcszögletesre vágott kartonon tintával írott 50 fii!., alatta 
ovális nedves bályeigző egyrésze látható, benne ..Lányi János curkászatából" 
felírat és Lányi aláírás tintával. Hátlapja üres. 
9. Lloyd társulat, | Seiler Helén. | 
10 f. világoskék kartonon, 
V. ö. a 66, sz. 
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10. Moskovics Testvérek. 
64/37. mm. fehér kartonon tintával írott 50 fiil., alat-tia ovális keretben nedves 
bélyegzővel „Moskovics Testvérek gőzmosó és fehérnemű kölcsönző válla-
lata, Szeged . . . Tiszapart 27." (?) 
11. Máv. alkalm. köre. 
Keiretnéliktili fekete nyomással 30/33. mm. sárgás kartonon, 10 és 20 f. Olvas-
hatatlan, bélyegzővel rányomott aláírás — Taátihy István alelnöké. 
12. Move. 
46/24. mm. rózsaszín kartonon, 50 f. 
V. ö. 71. sz. Bélyegző szövege: Gazdasági intéző. Szeged. Move. 
13. Mihályi Adolf fűszerkereskedő. 
45/28 mm. világoszöld kartonom fekete nyomással; | Pénztárjegy | 20 fillérről | 
Mihályi Adolf | fűszerkereskedése | Szeged, Tisza Lajos-körűt 55. | egyszerű 
fekete vonalkeretben. Hátlapján nedves bélyegző, kétsoros szöveggel. 
14. Nagy Károly vendéglős. 
36/24 mm. zöldesszürke kartonon ikeretnélküli nyomással:) Nagy Károly | ven-
déglős | 10 filléres a.pró pénzhelyettesítő jegye | Szent István-tér 15. szám.| 
Hátlapja üres. 
15. Nagy Károly hentes és mészáros. 
44/59 mm. vékony fehér papíron: [ Nagy Károly | mészáros és 'hentesárú gyár-
telepe.) húsz 20 fillér j Szeged, Petőfi S.-sugárút 27. | A szám alatt és fölött 
egyszerű vonal. 
44/59 mm. szürkészöld papíron u. o., de 50 f., csak a választóvonal összetett 
és Petőfi Sándor-sugárút 27. sz. 
16. Párisi Nagy Árúház. 
Leírását, ill. v. ö. 83. sz., de 1920. 
10 f. kerek fehér karton, átm. 32 mm. 
50 f. kerek kék karton, átm. 32 mm. 
17. Petőfi nyomda tanszerkeresikedés. 
75/51 mm. sárgás papíron, melynek egyik rövid oldala fogazott, I ..Petőfi"-
nyomda | tanszerkeroskedés | Szeged | Vásárhelyi-sugárút 10. | 5 fiil. | 
U. olyan, de 10 fiil. 
U. o'yan, de 1 kor. 
Hátlapján nedves bélyegzővel: Petőfi gyorssajtónyomda Szeged. 
18. Raffai Ferenc vendéglős. 
Mint a 88. sz., de 30 f. 
Mint a 88. sz., de 50 f. zöldes kartonon. 
19. Sohütz József sütődéje. 
45/24 mm. szürkés karton, keretnélküli nyomással: | Schiitz József | Szeged | 
10 fillér. I 
U. olyan, de 50 fillér. 
20. Schorr Ottó. 50 f. 
50/35 mm. vastagabb fehér papír, írott 50 fillér és nedves bélyegzővel Schorr 
Ottó. 
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21. Seiler Dezső vasúti vendéglős. 
35/25 mm. világoskék kartonra keretezett fekete -nyomású | Pénztárjegy 10 
fillérről, | Seiler Dezső | pályavendéglő | Szeged-Rókus. | 
U. .a., de rózsaszín és 20 filléres. 
Mindkettő hátlapján nedves bélyegzőivel: | Seiler Dezső vasúti vendéglős 
Szeged-Róikus | pályaudvar. | 
2,2. Szegedi Kenderfonógyár. 
Mint a 145. sz., de sárgásfehér 10 filléres. 
23. Zombory Ferenc vendéglős. 
25/53 mm. zöld kartonon, 20 fillér. 
U. olyan zöld kartonon, 40 fillér. 
Szombathely. Horváth Tibor Antal. 
Notgelder von Szeged. (Auszug.) Als Nachtrag zu den in dem I. und II. Jahrgange 
der „Arbeiten" (S. 30.—59. bzw. S. 224.) veröffentlichten Notgelder bespricht Anton T. 
Horváth 35 bisher unbekannte Stticke ders°lben. 
